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СООТНОСИТЕЛЬНЫЙ РЯД «ВЕРХНИЙ» — «н и ж н и й »
В РУССКОЙ т о п о н и м и и
Ряд с семемами «верхний» — «нижний» — самый распрост­
раненный в группе топонимических соотносительных рядов* 
указывающих на расположение объекта (в наших материа­
л а х 1 количество фиксации этой пары составляет почти 81% от 
общего числа фиксаций всех рядов этой группы). Например: 
Верхнее Марозеро, оз.— Нижнее Марозеро, оз. (Влг.); Верх­
ний Шуйск — Нижний Шуйск , притоки р. Сухоны; Верхнее Хо- 
тиноу д. — Нижнее Хотиноу д. (Влг.); Верхние Кичи , н. п.— 
Нижние Кичи, ,н. п. (Башк. АССР); Верхнее Хмелевское  — 
Нижнее Хмелевское , поле (Арх.).
Нередки и трехчленные соотносительные ряды: Верхнее По­
л у х и н о — Среднее Полухино  — Нижнее Полухино , ур. (Костр.). 
Они составляют почти 5% от общего числа фиксаций ряда 
«верхний» — «нижний»: Верхний Тогузак — Средний Тогу-
зак — Нижний Тогузак, притоки р. Тогузак (Челяб.); Верх­
ний Контуган — Средний Контуган — Нижний Контуган, пос. 
(Свердл.); Верхний Базовик  — Средний Вазовик  — Нижний 
Вазовик, мысы на р. Пинега.
Как в двучленных, так и в трехчленных рядах один из чле­
нов (в трехчленном всегда средний) может быть немаркиро­
ванным, т. е. формально не иметь дополнительного признака: 
Верхняя Инта, пос.— Инта, г. (Коми АССР), Нижняя Миса- 
елга — Мисаелга, н. п. (Челяб.); Верхняя Нареньга— На- 
реньга — Нижняя Нареньга, притоки р. Сухона (Влг.); Верх­
няя Полдневая, д.— Полдневая , пос.— Нижняя Полдневая, д. 
(Свердл.).
Топонимы с атрибутами «верхний», «средний», «нижний» 
встречаются при номинации любых типов объектов: населен­
ных пунктов, рек, ручьев, различных микрообъектов. Обычно 
дополнительный признак указывает здесь на положение объ-
1 Для анализа привлечены материалы картотеки Севернорусской топони­
мической экспедиции, а также данные различных топонимических словарей, 
карт, атласов СССР.
ектов относительно течения реки: Верхняя Ерга — Нижняя
Ерга , пр. р. Сухона (Влг.); Верхне-Славянские Гряды — Ниж­
не-Славянские Гряды , камни на р. Шексна (Влг.); Верхний 
Полдарский — Нижний Полдарский , пр. р. Сухона (Влг.); 
Верхний Искуш  — Нижний Искуш , н. п. на р. Искуш (Башк. 
АССР); Верхние Серги — Нижние Серги, н. п. на р. Серга 
(Свердл.); Верхняя Ентала — Нижняя Ентала, н. п. на р. Ен- 
тала (Влг.).
Заметим, что в примерах типа Верхняя Ентала — Нижняя 
Ентала важно не реальное положение объектов («верхний» — 
в верховьях реки, а «нижний» в районе устья), а их положе­
ние относительно друг друга («верхний» выше «нижнего»). 
Поэтому вполне возможны случаи, когда объект, определяе­
мый как «верхний» находится в низовьях реки, а «нижний» — 
в верховьях или среднем течении: напр., н. п. Верхняя Золоти- 
ца  — Нижняя Золотица расположены в низовьях р. Золотица 
(Арх.); города Верхняя Салда  — Нижняя Салда — в среднем 
течении р. Салда (Свердл.); деревни Верхнее Федосееве — 
Нижнее Федосееве находятся в нижнем течении р. Сухона; 
пос. Верхняя Тура — г. Нижняя Тура расположены в верховь­
ях р. Тура, причем выше г. Верхотурье (Свердл.).
Иногда река, впадающая в озеро или болото, имеет в сво­
ем названии определение «верхняя», а река, вытекающая из 
озера или болота,— «нижняя» (озеро или болото является как 
бы границей в делении течения реки): р. Верхняя Таймыра 
впадает в оз. Таймыр — р. Нижняя Таймыра вытекает из него 
(Таймырский нац. округ); Верхняя Ангара  — Ангара  (здесь 
второй член бинома является немаркированным). В данном 
случае можно говорить о терминологическом оттенке диффе­
ренцирующих определений: «верхняя (р ек а )» — (река), впа­
дающая в озеро (болото), «нижняя (рек а)»— (река), вытекаю­
щая из озера (болота).
Встречаются также корреляции типа: название части реки — 
название реки в целом, ср. Верхняя Илеша — р. Илеша в ее 
верхнем течении (Арх.); Верхняя Нельша — р. Нельша  в ее 
верхнем течении (Костр.).
Указание на относительное расположение объектов по те­
чению реки у топонимов передается различными способами. 
Д л я  двучленных соотносительных рядов можно отметить сле­
дующие варианты:
Полная корреляция (оба члена ряда маркированы)
1. «Верхний» — «нижний»: Верхняя Елимка  — Нижняя
Елимка , пр. р. Ухта (Арх.); Верхний Сосновец — Нижний Со- 
сновец, пр. р. Корваса (Арх.); Верхняя Сученьга — Нижняя 
Сученьга, пр. р. Сухона (Влг.); Верхний Суян — Нижний Су- 
ян, н. п. (Башк. АССР); Верхнее Осиново — Нижнее Осиново, 
н. п. на р. Сухона; Верхняя Санарка — Нижняя Санарка, н. п. 
на р. Санарка (Челяб.); Верхний Куприян , ур.— Нижний Куп-
риян , ур. (Арх.); Верхняя Горячая — Нижняя Горячая , мысы 
по р. Пинега (Арх.); Верхнее Селище — Нижнее Селище , пок. 
по р. Ухтома (Влг.).
2. «Верхне-» («верхо») — «нижне-»: Верхнеарметово — 
Нижнеарметово, н. п. (Башк. АССР); Верхнекарышево  — 
Нижнекарышево, н. п. (Башк. АССР); Верхнеднепровск , г.— 
Нижнеднепровск, пос. (Днепропетр.); Верхнедесятовские 
Мысы — Нижнедесятовские Мысы , пок. по р. Шексна (Влг.); 
Верхнетроево — Нижнетроево, ур. (Арх.).
3. «Верхний» — «усть-»; Верхняя  . Березовка  — У сть-Бере- 
зовка , пок. (Арх.).
4. «Верх-» — «усть-»: Верх-Катав — Усть-Катав, н. п. (Че- 
ляб.); Верх-Ута— Усть-Утау н. п. (Свердл.); Верх-Ковжа — 
У сть-Ковжа, пок. (Арх.); Верх-Терсюк, пок.— Усть-Терсюк, пок. 
(Свердл.).
5. «Вершина» — «усть-»: Вершина Пербово — Усть-Пербо- 
0 0 , пок. по р. Пербова (Влг.).
Частичная корреляция (один из членов ряда немаркиро- 
ван).
1. а. «Верхний» — нулевой дополнительный признак: Верх­
няя Хосема — Хосема, притоки р. Кинема (Арх.); Верхнее Д е ­
нисово— Денисово , н. п. по р. Ляля (Свердл.); Верхний Ну- 
гуш  — Нугуш , н. п. по р. Нугуш (Башк. АССР).
6. «Верхне-» — нулевой дополнительный признак: Верхне- 
вилюйск , с.— Вилюйск , г. (Якутская АССР); Верхнетокмак, 
пос.— Токмак, г. (Запорожская обл.).
в. «Верх» — нулевой дополнительный признак: Верх-Ис — 
Не, н. п. (Свердл.); Верх-Косья — Косья, н. п. (Свердл.).
В последнем случае противопоставление топонимов не .обя­
зательно: маркированный член может давать безотноситель­
ную характеристику конкретного положения объекта — «нахо­
дящийся в верховьях такой-то реки».
2. а. «Нижний» — нулевой дополнительный признак: Ниж­
няя Тавда — Тавда, г. на р. Тавда; Нижний Пяндж — Пяндж , 
н. п. на р. Пяндж (Таджикская ССР).
б. «Нижне» — нулевой дополнительный признак: Нижне- 
кармалы  — Кармалы , н. п. (Башк. А С С Р); Нижнекачмаш  — 
Качмаш , н. п. (Башк. АССР);
в. «Усть» — нулевой дополнительный признак: Усть-Кал- 
манка — Калманка , с. (Алтай); У сть-Еловка — Еловка, д. 
(Свердл.); Усть-Ишим, с. — Ишим , пос. (Тюмен.); Усть-Ал- 
дану пос.— Алдан, г. (Якутск. АССР); Усть-Лабинск — «/7а- 
бинск, г. (Краснодарск.); Усть-Шегультан — Шегультан, пос. 
(Свердл.).
Расположение объекта в устье реки — это его важная и не 
случайная примета. Поэтому данная черта реалии часто на­
ходит отражение в названии. Но в таких случаях противопо­
ставление не всегда обязательно. Топонимы с атрибутом
«усть-» могут давать безотносительную характеристику рас­
положения объекта — «находящийся в устье реки».
Типичность того или иного варианта двучленного ряда для 
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Обычно коррелирующие топонимы строятся по одной сло­
вообразовательной модели: если в одном из топонимов ряда 
относительный признак обозначен полным прилагательным, то 
наиболее вероятно, что и в противопоставленном ему топониме 
он передается так же: Верхняя Петушиха — Нижняя Петушиха, 
ур. (Костр.); если дополнительный признак выражен первой 
частью сложного топонима, то и парный топоним строится по 
этой модели: Верхнетроицкий — Нижнетроицкий, пос. (Башк.
АССР, Туймаз). Однако подобный параллелизм не носит ха­
рактера закона. Ср. например: Верхнепуртова — Нижняя Пур- 
това, Верхнеплеханова  — Нижняя П леханова2. В данном слу­
чае требование единства словообразовательной модели не вы­
держано. Примечательно, однако, что в настоящее время на­
звания эти уже выравниваются по одной модели: Верхняя П ле ­
ханова — Нижняя П леханова3.
И. А. Воробьева считает, что структурное единообразие то­
понимов, составляющих соотносительный ряд, должно соблю-. 
даться во всех случаях. Она пишет: «... поскольку ойконимам 
с первой частью «усть» противостоят названия с первой сокра­
щенной частью «верх», то правильнее передавать такие назва­
ния именно с сокращенной частью, а не со словом «верх­
ний»4. Пары названий типа Усть-Анзас — Верхний Анзас или 
Верх-Кочура — Нижняя Конура и Верх-Колтарак — Нижний 
Колтарак она считает законсервированными в письменных фик­
сациях ошибочными формами5. Думается, что такие пары 
вполне возможны, так как дополнительные признаки, помимо 
выражения соотносительности, имеют свое конкретное значе­
ние.
Так, требование единообразия модели в соотносительном 
ряду, где один член имеет в своем составе компоненты «верх-» 
или «усть-», может не выдерживаться по объективным причи­
нам: эти компоненты имеют определенное значение («верх-» — 
указание на расположение в верховьях реки, «усть-» — на рас­
положение в устье реки). Поэтому ряд «верх-» — «усть». воз­
можен только в том случае, если объекты, названиями кото­
рых он составлен, расположены соответственно у истока или 
устья реки. В других же случаях требованию единообразия 
модели будет противоречить реальное расположение объектов. 
Например, в ряду Усть-Баяк — Средний Баяк  — Верхний Баяк ,
д. (Свердл.), замена Верхний Баяк  — Верх-Баяк  неправомер­
на, так как деревня расположена выше д. Средний Баяк  и 
Усть-Баяк, но не в верховьях реки.
Специфической особенностью данного соотносительного ряда 
является то, что в него могут входить топонимы, дополнитель-^ 
ные признаки которых рассматриваются как варианты одного' 
компонента бинома. Здесь важно реальное расположение объ­
ектов относительно течения реки. Ср. напр.: Усть-Ваеньга — 
Нижняя Ваеньга, н. п. по р. Ваеньга (Арх.); Усть-Нера — Ниж­
няя Нерау н. п. (Якутская АССР). Здесь соотносятся топонимы,
2 Список населенных пунктов Уральской области. Свердловск, 1928, т. 10, 
Свердловский округ.
3 Свердловская область. Административно-территориальное делениё. 
Свердловск, 1978.
4 В оробьева И. А. Русская топонимика средней части бассейна Оби. Томск, 
1973, с. 221.
5 Там же, с. 221.
дополнительные признаки которых семантически не антонимич- 
ны, но в определенной микросистеме (т. е. на определенной 
микротерритории) противопоставлены, так как реально корре­
лируют между собой («нижний» — тот, который выше устья), 
отражая тем самым соотносительность расположения объектов.
Как уже говорилось, дополнительный признак в соотноси­
тельном ряду «верхний» — «нижний», как правило, указывает 
на положение объекта по течению реки. Но это не единствен­
ное его значение. Дифференцирующие определения могут ха­
рактеризовать положение объекта следующим образом: «верх­
ний»— расположенный на горе или возвышенности, а «ниж­
ний»— расположенный под горой. Например: Верхняя Лыва  — 
Нижняя Лы ва , пок. (Костр.); Верхняя Сторона — Нижняя 
Сторона, поле (Влг.); Верхняя Чища — Нижняя Чища, пок. 
(Влг.).
В Верхотурском районе Свердловской области зафиксиро­
ваны такие названия деревень: Верхняя Баландина  (она ж е  
Горная Баландина) — Нижняя Баландина. Определение «ниж­
ний» может иметь вариант «исподний», ср. Кожухово Нижнее, 
оно же Исподнее Кожухово6. Такая параллельность названий 
тоже указывает на «высотное» расположение объектов.
Весьма распространенным вариантом соотносительного 
ряда «верхний» — «нижний» (с «высотным» значением допол­
нительного признака) является пара «горный» — «луговой». 
Эти дифференцирующие определения используются при номи­
нации населенных пунктов, расположенных на разных берегах 
реки. Например, верхний берег (горный)— это правый берег 
Волги, а нижний (луговой) — левый7. Такое же значение опре­
деления «горный» — «луговой» имеют и на Иртыше: Горная
Суббота — Луговая Суббота (Тюмен.); Горнофилинск (старое 
название) — Луговофилинск  (Тюмен.); Горное Слинкино — Луго- 
вое Слинкино (Тюмен.); Горный Денщик  — Луговой Денщ ик ,
д. (бывш.) (Тюмен.).
Для сравнения можно привести названия угольных пластов 
в шахтах Донбасса: Нижний Бераль — угольный пласт, нахо­
дящийся под пластом Бераль , Надбераль — угольный пласт, 
находящийся над пластом Бераль. Или: Средняя Мария  — 
угольный пласт, расположенный между пластами Верхняя М а­
рия и Нижняя М арияъ.
Рассматривая соотносительный ряд «верхний» — «нижний», 
мы обращаем внимание на такой пример: Верхний Нижник — 
Нижний Нижник, пок. (Костр.). Он интересен взаимодействием 
основного и дополнительного признака: в данном случае проис­
ходит совмещение обоих значений ряда («высотное» значение
6 См.: Ухмылина Е. Ф. Варианты названий населенных пунктов Горьков­
ской области.— В кн.: Ономастика Поволжья. Горький, 1971, вып. 2, с. 217—220.
7 См.: Словарь русских народных говоров. Л., 1969, вып. 4, с. 160.
8 Отин Е. С. «П одземная» топонимия Д онбасса.— Русская речь, 1976. №  5.
и указание на расположение объекта по течению реки). В диа­
лекте данной местности слово «нижник» является географиче­
ским термином («нижник» — низкое болотистое место, заливной 
луг.— СТЭ), его значение — указание на низменное расположе­
ние объекта. Определения же «верхний» и «нижний» соотносят 
объекты по течению реки или ручья. Таким образом, тавтологии 
(Нижний Нижник) или взаимоисключаемости (Верхний Ниж­
ник) семантически здесь нет.
